







ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Олешко Т.І., д.т.н., професор, Національний авіаційний університет

Одним з важливих призначень генетичних моделей є розв’язок з їх допомогою задач прогнозування значень параметрів ТКС та розв’язок задач прогнозування розвитку системи в цілому, що представляє собою розв’язок задачі еволюції ТКС

Генетичні алгоритми відноситься до класу евристичних алгоритмів і є перспективним напрямком в області оптимізації та моделювання ТКС. 
	Бази прогнозованих даних є специфічними компонентами ТКС і їх необхідність в найбільшій мірі обумовлюється використанням генетичних структур для реалізації систем управління ТКС.
		Очевидно, що на кожному окремому кроці функціонування генетичної моделі результати прогнозування, яке проводилось для різних періодів часу, повинні запам’ятовуватись в рамках системи, оскільки на основі використання цих даних розв’язується задача побудови еволюційного розвитку системи в цілому. Наявність таких даних дозволяє розв’язувати задачі адаптації еволюційних алгоритмів, тому що в кожний поточний момент функціонування ТКС існують реальні дані про поточний стан системи, в базі прогнозованих даних існують дані, що прогнозувались для поточного моменту та дані, що прогнозуються на наступні моменти часу. При цьому сукупності таких даних зберігаються в базах для цілого ряду кроків функціонування системи. Еволюційне прогнозування здійснюється на основі минулих прогнозованих та минулих реальних даних, на основі даних, які зпрогнозовані для поточного моменту та реальних даних поточного моменту, а також на основі даних, зпрогнозованих для наступних моментів з різними інтервалами випередження. Тому бази даних  повинні взаємодіяти з еволюційними алгоритмами. Для реалізації такої взаємодії необхідно, щоб в склад бази прогнозованих даних  входили системи управління даними, які орієнтовані на взаємодію з еволюційними алгоритмами.
	В загальному випадку такі бази даних формально можна описати наступним співвідношенням:
,
де  – дані різних груп, що зберігаються в ,  – алгоритми аналізу даних ,  – еволюційні алгоритми,  – функція, що описує спосіб взаємодії алгоритмів аналізу  даних  з алгоритмами  та еволюційного прогнозування ,  – функція, що описує залежності між даними , алгоритмами аналізу даних  та алгоритмами взаємодії  з зовнішніми алгоритмами прогнозування розвитку системи або алгоритмами еволюції . 
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